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as prácticas profesionalizantes, surgen desde el Instituto
Nacional de Educación Técnica (INET)  como una estra-
tegia para lograr la vinculación entre la escuela secun-
daria técnica y agraria y el mundo del trabajo.  Son un
eje de vinculación curricular e institucional, dentro y fuera de la
escuela técnica, formando al estudiante en valores como res-
ponsabilidad, respeto, dignidad, cooperatividad, colaboratividad
y productividad.
Las prácticas profesionalizantes de carácter obligatorio, fueron
normalizadas y reguladas a partir de la ley de educación técnico
profesional (Ley 26058), sancionada y promulgada en 2005 por
el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 
El objetivo es conseguir que los alumnos puedan insertarse de
forma activa en la sociedad y también de manera productiva.
El trabajo digno entendido como proceso productivo colabora-
tivo no persigue el bien individual sino el bien común, y es en
ese marco en el que se inscriben estas prácticas educativas.
L La finalidad de estas prácticas es la de lograr la formación for-mal técnico-práctica y para ser desarrolladas en un contextoeducativo. Dentro del territorio de Barrow, las escuelas técni-cas agrarias con las que se articuló fueron: la Escuela de Edu-
cación Secundaria Agraria N°1 (ex Argentino Danés),  la
Escuela Agropecuaria  de Tres Arroyos (EATA), Escuela de
Educación Secundaria Técnica (EET N° 1) y el Centro Educa-
tivo para la Producción Total N° 34 de Ochandio (CEPT). Cabe
aclarar, que además existe la firma de convenios de coopera-
ción académica entre la Chacra y cada una de las institucio-
nes, lo que permite realizar dicho intercambio.
Anualmente, al inicio de cada ciclo lectivo, se genera desde la
Chacra de Barrow una propuesta de posibles prácticas profe-
sionalizantes que se ofrecerán a lo largo del año, con diferen-
tes objetivos y duración.
En el año 2017 las temáticas elegidas por los alumnos fueron
las siguientes:
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• Unidad Ganadera Demostrativa, a
cargo de los ingenieros Noelia Fanego y
Andrés Perea, con el objetivo de adquirir
conocimientos de manejo del rodeo de
cría de la CEI Barrow, alimentación, esti-
mación de oferta forrajera y cálculo de ín-
dices productivos y económicos. Entre
otras actividades, practicaron el carava-
neo, pesada y vacunación de animales en
la CEI Barrow.
• Huerta agroecológica demostrativa
junto a los ingenieros Sandra Vassolo y
Leandro Pusineri. El objetivo principal fue
conocer el manejo de una huerta agroe-
cológica. Algunas de las actividades reali-
zadas: preparación del suelo para la
siembra con la técnica de no dar vuelta el
pan de tierra para no alterar el perfil del
suelo; elaboración de plantines de estación a través de la siem-
bra en almácigo, desmalezado con azada, diferentes tipos de
siembra y trasplante de plantines, con y sin mulching y cose-
cha de hortalizas de propia producción: rabanitos, rúcula,
acelga, lechuga.
• Diagnóstico de problemáticas ambientales relacionadas a
la producción agrícola, a cargo de la ingeniera Natalia Ca-
rrasco. Objetivo: que los jóvenes analicen con criterio cómo se
producen los alimentos. La temática seleccionada fue indagar
sobre el origen de los productos agropecuarios consumidos en
las localidades de Tres Arroyos y Micaela Cascallares y las mo-
tivaciones que traccionan la elección.  
• Cosecha de miel, a cargo del Técnico Universitario Apícola
Mauricio Parravicini. En este caso, algunos alumnos participa-
ron de la cosecha de miel en la Chacra de Barrow, mientras
que el armado de los materiales para la producción de miel se
realizó en las instalaciones de las escuelas.
• Laboratorio de Calidad Industrial de granos: acompaña-
dos por las ingenieras Elena Molfese y Valentina Astiz. En este
caso, un grupo de diez alumnos de manera rotativa, realizaron
determinación de calibre en avena y determinación de proteína
y humedad en avena, según el método NIRS. En todos los
casos, los alumnos fueron evaluados en la puntualidad, la pre-
sentación, predisposición/flexibilidad, comprensión de consig-
nas y autonomía/iniciativa.  
Estas experiencias resultaron muy positivas, ya que demuestran
que  la verdadera formación no se logra solamente con la adqui-
sición de conocimientos, sino con el desarrollo de capacidades
que posibiliten saber y saber hacer, aplicando lo adquirido en ta-
reas concretas del mundo real.
Con las prácticas profesionalizantes, los alumnos aprendieron
cuestiones técnicas, pero además les posibilitó tener  un acer-
camiento a las formas de organización del trabajo, a las relacio-
nes entre las personas que intervienen en él, a los procesos
científico-tecnológicos, de gestión y socioculturales propios de
las prácticas productivas y a las reglas particulares de cada acti-
vidad profesional.
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